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ABSTRAK 
 
 
 
 
Masalah kekurangan bilangan pelajar yang mengikuti latihan vokasional menjadi 
fenomena di ADTEC Batu Pahat. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk 
mengkaji sebab bilangan pelajar yang memilih untuk menjalani latihan vokasional di 
ADTEC Batu Pahat tidak mencapai sasaran perancangan setiap sesi pengambilan. 
Objektif kajian ini adalah mengenalpasti sumber maklumat latihan vokasional yang 
dirujuk, faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar Pusat Latihan Teknologi Tinggi 
(ADTEC) Batu Pahat untuk menceburi bidang vokasional dan persepsi pelajar 
setelah menjalani latihan vokasional di ADTEC Batu Pahat. Kajian dilakukan secara 
kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik Likert berskala lima mata. 
Daripada 208 borang soal selidik yang diedarkan, sebanyak 194 borang bersamaan 
dengan sembilan puluh tiga perpuluhan dua tujuh peratus borang dikembalikan dan 
diproses. Responden terdiri daripada para pelajar semester 4 dan semester 5 Jabatan 
Komputer dan Jabatan Mekanikal dan Pengeluaran ADTEC Batu Pahat. Perisian 
SPSS versi 20.0 telah digunakan bagi menganalisa data kajian secara frekuensi, min 
dan peratus. Data yang diperolehi menunjukkan bahawa laman web merupakan 
sumber maklumat utama pelajar untuk mencari maklumat berkaitan latihan 
vokasional, manakala faktor utama yang mempengaruhi pelajar untuk menceburi 
bidang vokasional adalah peluang kerjaya. Analisa data juga mendapati responden 
mempunyai persepsi positif terhadap ADTEC Batu Pahat serta turut bersetuju untuk 
mencadangkan pusat latihan ini sebagai pilihan untuk latihan vokasional bagi 
kemasukan baru. Justeru, penggunaan laman web di samping memperhebatkan 
promosi dan kempen pemasaran dengan mempelbagaikan kaedah amat penting bagi 
menarik bakal pelajar baru. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The insufficient number of students pursuing vocational training is a phenomenon at 
ADTEC Batu Pahat. The purpose of this study was to investigate the factor that 
contributed to the occurrence of which number of students opting for vocational 
training in ADTEC Batu Pahat ADTECs not in accordance with the admission 
planning for each session. The objective of this study is to identify the sources of 
information referred for vocational training, the factors influencing reasons of 
students to pursue their studies in vocational training, and their perception of 
ADTEC Batu Pahat upon enrolling into this institution. Quantitative research was 
done using 5-scale Likert questionnaires. 208 questionnaires were distributed and 
194 were completed and returned, which makes ninety three point two seven percent 
processed responses. Respondent were students of Computer, Mechanical & 
Production Department in Semester 4 and 5. SPSS Version 20.0 was used to analyze 
research data using frequency, mean and percentages. Finding shows that the website 
is the main source of information on vocational training and students take vocational 
training due to career opportunities. Data from the analysis also shows that students 
have positive perception on ADTEC Batu Pahat and will consider to propose 
ADTEC Batu Pahat as the training center for vocational training option for new 
intakes. Therefore, utilization of website, empowerment of promotion and marketing 
campaign with various approach are pertinent to attract new intakes. 
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BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Negara Malaysia sedang melangkah untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 
2020. Selaras dengan aspirasi ini, kualiti modal insan negara telah dikenalpasti sebagai 
elemen paling kritikal untuk mencapai hasrat tersebut. Ianya telah dijadikan teras utama 
dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9) yang merupakan rancangan 
pembangunan lima tahun pertama dalam fasa 15 tahun kedua untuk mencapai Wawasan 
2020. Keperluan sumber manusia berpengetahuan dan berkemahiran tinggi amat 
diperlukan oleh Malaysia ke arah negara maju. Justeru itu, Negara perlu mengorak 
langkah lebih aktif dalam melahir sumber manusia mahir yang perlu menggiatkan 
penggunaan teknologi automasi dan mekanisasi bagi menyokong usaha kerajaan 
menjadikan ekonomi negara ini berlandaskan pengetahuan (k-Ekonomi). (Pelan Induk 
2008). 
Dengan beralih kepada ekonomi berasaskan pengetahuan, Malaysia semakin 
menyedari hakikat kepentingan memiliki pekerja mahir dan separa mahir untuk 
menguasai teknologi dan produktiviti bagi meningkatkan daya saing dan terus menarik 
pelaburan langsung asing (Kanapathy, 1997; Malaysia, 2001a, 2001b; Tan & Gill, 2000). 
Langkah – langkah yang diambil oleh kerajaan seperti menambah pengambilan pelajar, 
menerusi institusi latihan awam, pembaikkan dan penyelenggaraan institusi latihan sedia 
ada selari dengan pembangunan ekonomi berasaskan kemahiran tinggi berpengetahuan. 
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Dalam usaha membangunkan modal insan, yang berpengetahuan, kreatif dan 
inovatif, program latihan akan dibentuk untuk mengasah kemahiran baru selaras dengan 
keperluan industri masa depan ke arah ekonomi berpendapatan tinggi dan maju. Bagi 
tujuan ini, Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Menteri Kewangan merangkap 
Perdana Menteri Malaysia dalam pembentangan  Bajet 2013 pada 28 Setember 2012 di 
Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia telah mencadangkan, sejumlah 3.7 bilion ringgit 
Malaysia disediakan untuk melatih pelajar dalam bidang teknikal dan vokasional. Pada 
pembentangan bajet 2014 pada 25 Oktober 2013, sekali lagi peruntukan yang besar 
dicadangkan bagi latihan kemahiran dan kepakaran teknikal. Sebanyak RM178 juta 
diperuntukan secara khusus bagi menaiktaraf  kemudahan latihan di Institut Latihan 
Perindustrian (ILP) dan Pusat Latihan Teknologi Tinggi Jabatan Tenaga Manusia (JTM).  
Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) RM200 juta, ini bagi melaksanakan latihan 2 
syif. Institut Kemahiran MARA (IKM) dan Pusat Giat MARA, turut menerima 
peruntukan. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran turut menyediakan pinjaman 
latihan pada tahun hadapan sebanyak RM330 juta bagi meralisasikan latihan vokasioanal. 
Sehingga kini sebanyak 32 buah Institutsi Latihan Jabatan Tenaga Manusia 
(ILJTM), Kementerian Sumber Manusia telah dibina. Bermula dengan Institut Latihan 
Perindustrian di Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur pada tahun 1964, kini sebanyak 23 
Institut latihan Perindustrian, menawar program peringkat sijil, 8 Pusat Latihan 
Teknologi Tinggi (ADTEC), menawarkan program Diploma dan „Japanese Malaysia 
Technical Institute‟ (JMTI), menawarkan program hingga Diploma Lanjutan 
Kejuruteraan. 
Bermula dengan program perantisan pada 1964 di ILP Kuala Lumpur, kini ILJTM 
menawarkan pelbagai kursus peringkat sijil sepenuh masa dan separuh masa. Kesemua 
program peringkat sijil yang ditawarkan ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan 
Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Manakala program peringkat 
Diploma juga ditauliahkan oleh JPK serta mendapat pengiktirafan dari „Malaysia 
Qualification Agency‟ (MQA). 
Selaras dengan perkembangan teknologi serta keperluan tenaga mahir di industri, 
latihan vokasional di peringkat Diploma Teknologi dan Diploma Lanjutan Teknologi 
Pengkhususan dalam bidang-bidang berteknologi tinggi, JTM telah membina empat Pusat 
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Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC), ADTEC Batu Pahat telah dibina pada Rancangan 
Malaysia Ketujuh (RMK7), dua ADTEC telah dibina dalam RMK8 dan dua lagi dalam 
RMK9. 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
Modal insan merupakan pelaburan terpenting bagi pembangunan sesebuah Negara dan 
menjadi teras inovasi dan ekonomi pendapatan tinggi sebuah Negara. Tanpa memiliki 
modal insan yang cemerlang yang berkemahiran tinggi, tiada negara yang mampu 
mencapai kemajuan. Oleh yang demikian, membangun, menarik dan mengekalkan modal 
insan berkemahiran tinggi bertaraf dunia merupakan prasyarat penting mencapai hasrat 
negara menjadi negara maju. 
Industri pula masa kini amat memerlukan kemahiran kebolehpasaran yang 
merentasi pelbagai fungsi di tempat kerja berbanding masa lampau (Holton & Trott, 
1996; ILO, 2003). Jacinto (2001), Kerre (1997) dan Wellington (dalam Kraak, 1991) juga 
menegaskan latihan kemahiran spesifik semata–mata tidak menjamin pekerjaan, tetapi 
dengan memuatkan kemahiran generik boleh membantu pelatih memperoleh pekerjaan. 
ILO (2003), Masri (1999), Schmidt (1999) dan Thomas (1990) menyarankan agar latihan 
kemahiran bukan sahaja memberikan kemahiran spesifik, malah kemahiran 
kebolehpasaran melancarkan lagi proses transisi belia daripada alam latihan vokasional di 
institusi latihan kepada pekerjaan sebenar. Kemahiran kebolehpasaran bersifat umum 
yang merangkumi bimbingan kerjaya, keusahawanan, teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT), penyelesaian masalah, kerja berpasukan, interpersonal dan personaliti 
wajar diintegrasikan (ILO, 2003; Jacinto, 2001; Schmidt, 1999). Menurut ILO (2001) dan 
Thomas (1995). Langkah ini boleh menghasilkan tenaga kerja yang luwes dan 
berkemahiran tinggi terhadap permintaan pasaran buruh semasa. 
Institusi Latihan Kemahiran di Malaysia telah mengalami perubahan pesat dari 
segi visi, misi, kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, serta penilaian dan pengukuran. 
Semua perubahan itu menjurus ke arah latihan kemahiran yang berkualiti untuk 
merealisasikan matlamat Wawasan 2020. Dalam usaha mencapai matlamat Wawasan 
2020, kemajuan bidang pendidikan haruslah bergerak sejajar dengan era globalisasi. 
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Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) di Malaysia pada masa kini 
telah memberi kesan yang besar ke atas permintaan tenaga manusia terutamanya tenaga 
kerja profesional, mahir dan separa mahir. Ini menjadi satu cabaran kepada pendidikan 
Teknik dan Vokasioanal dalam membekalkan golongan yang benar-benar berkemahiran.  
Sikap memandang rendah oleh segelintir masyarakat terhadap latihan dan 
pendidikan vokasional, kerana kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap latihan 
vokasional masih wujud. Jika masih ramai yang berpendapat latihan vokasional hanya 
untuk pelajar yang lemah dalam akademik dan yang untuk pelajar tercicir tidak berubah 
maka matlamat wawasan 2020 negara maju berpendapatan tinggi sukar dicapai. 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Sikap memandang rendah pada pelajar-pelajar yang memasuki institusi latihan sebagai 
gagal akademik masih menebal di kalangan masyarakat. Ramai juga ibubapa, terutama 
Pegawai Tinggi Kerajaan kurang menggalakkan anak-anak mereka yang berminat dalam 
bidang kemahiran untuk meneruskan pengajian dalam bidang teknik dan vokasional 
(Yahya, 1993). Perasaan ini mungkin timbul kerana di masa lalu pelajar yang memasuki 
instutusi latihan vokasional adalah mereka yang gagal memasuki institusi pengajian 
tinggi. Selain daripada itu, pendidikan ini dikaitkan dengan pekerjaan kolar biru hasil 
daripada mereka yang gagal meneruskan pengajian akademik bagi mencapai cita-cita 
mendapat pekerjaan berkolar putih. 
Bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara 
maju, perancangan sumber manusia perlu mengambil kira nisbah seorang jurutera 
bersamaan tiga juruteknik bagi 20 operator ( 1:03:20 ). Globalisasi telah meningkatkan 
lagi penggunaan teknologi baru kepada pekerja-pekerja dengan pengetahuan dan 
kemahiran yang tinggi , secara tidak langsung perubahan permintaan ke atas struktur 
buruh. Nisbah semasa ialah satu jurutera bersamaan 5 juruteknik dan dua belas operator ( 
1:05:12 ), ( Jailani Md Yunus , et al. , 2006). Pembangunan tenaga kerja di semua 
peringkat - operator, juruteknik, jurutera adalah penting untuk kejayaan ekonomi yang 
berasaskan pengetahuan. Walau bagaimanapun, hasrat kerajaan untuk membangunkan 
tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dengan nilai-nilai kerja yang positif masih 
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mempunyai imej negatif di kalangan ibu bapa dan guru-guru berkenaan dengan kerjaya 
dalam bidang teknikal dan vokasional. 
Berdasarkan maklumat kemasukan pelajar ke ADTEC Batu Pahat seperti di dalam 
jadual 1.1, dibawah didapati jumlah pelajar bagi kursus-kursus tertentu begitu ketara 
jurang beza bilangan kemasukan pelajarnya. 
 
Jadual 1.1: Statistik pengambilan pelajar ADTEC Batu Pahat, 2009 – 2013 
 
 
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 
 
Bil Kursus /Sesi Pengambilan Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jan Jul Jum 
1 Dip. Teknologi Pengeluaran 18 18 12 10 0 17 11 7 14 17 124 
2 Dip. Teknologi Pembuatan 26 30 14 15 23 19 27 20 27 35 236 
3 Dip. Teknologi Kimpalan 35 22 19 33 45 27 34 33 34 46 328 
4 Dip. Teknologi Mekatronik 35 45 13 20 7 32 37 24 28 24 265 
5 Dip. Teknologi Elektronik 29 23 15 20 15 35 22 19 29 30 237 
6 Dip. Teknologi Komputer 25 55 21 30 51 31 25 21 56 36 351 
 
(Sumber: ADTEC Batu Pahat, 2013) 
Pengambilan pelajar sebanyak 2 kali setahun, bulan  Januari dan Julai  dirancang 
dengan teliti, supaya kouta setiap kursus dapat dipenuhi. Jumlah pengambilan pelajar 
adalah bergantung kepada bilangan pengajar, bengkel dan kapasiti asrama. Perancangan 
pengambilan adalah dalam bilangan 15, 30, 45 atau 60 orang bagi setiap kursus mengikut 
kemampuan semasa. Kekurangan bilangan pelajar yang mengikuti sesuatu kursus 
menyebabkan sumber yang terdapat di ADTEC Batu Pahat tidak digunakan secara 
optimum. 
Kekurangan bilangan pelajar yang mengambil latihan voaksional dalam kursus 
tertentu ke ADTEC Batu Pahat secara khususnya, menimbulkan persoalan bagaimana 
pelajar mendapatkan maklumat sebelum  memilih serta menerima pendidikan dan latihan 
vokasional. Adakah mereka mengetahui dan mengikuti dari masa ke semasa 
perkembangan latihan vokasional ini. Kajian ini akan menghuraikan faktor maklumat 
yang dirujuk dan  pengaruh yang menyebabkan bilangan pelajar tidak mencukupi setiap 
kali ADTEC Batu Pahat secara khususnya membuat pengambilan. Disamping itu kajian 
dan tinjauan ini akan memperlihatkan sejauh mana persepsi pelajar ADTEC Batu Pahat 
terhadap latihan vokasional.  
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1.4 Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji mengapa bilangan pelajar yang 
memilih latihan vokasional di ADTEC Batu Pahat dalam bidang tertentu tidak mencapai 
sasaran perancangan setiap sesi pengambilan. 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Di antara objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
 
(i) Mengenalpasti sumber maklumat pelajar ADTEC Batu Pahat memilih 
latihan  vokasional. 
(ii) Mengenalpasti  faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar ADTECBP 
memilih latihan vokasional. 
(iii)  Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap Pusat Latihan Teknologi Tinggi 
ADTEC Batu Pahat setelah memilih latihan vokasional. 
 
1.6 Persoalan Kajian 
 
Kajian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan jawapan atau maklum balas 
berdasarkan kepada persoalan-persoalan yang timbul di dalam kajian ini iaitu: 
(i) Apakah sumber maklumat yang dirujuk oleh pelajar ADTEC Batu Pahat  
dalam memilih latihan vokasional? 
(ii) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar dalam memilih latihan 
vokasional?  
(iii) Apakah persepsi pelajar terhadap ADTEC Batu Pahat sebagai tempat 
latihan vokasional? 
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1.7 Kepentingan Kajian 
 
Kajian in tertumpu kepada faktor-faktor yang mendorong pelajar ADTECBP memilih 
latihan vokasional. Kajian ini berkepentingan untuk: 
 
i. Memberi panduan kepada Bahagian Pengurusan Pelajar untuk merancang 
program yang tersusun dalam meningkatkan jumlah kemasukan pelajar ke 
ILJTM. 
ii. Memberi pengetahuan kepada pihak institusi tentang faktor-faktor yang 
boleh  mendorong pelajar mengambil bidang kursus yang ditawarkan. 
iii. Memberi panduan kepada pihak institusi di dalam memperbaiki atau 
mengatur program-program yang membolehkan pelajar memilih kursus 
yang ditawarkan di dalam sesebuah institusi. 
iv. Mengenalpasti kaedah yang berkesan untuk menyebarkan maklumat 
berkaitan latihan vokasional. 
Melalui maklumat ini, ianya diharapkan dapat membantu pihak pengurusan di 
ADTEC Batu Pahat secara khusus dan JTM secara amnya, memahami dan menilai 
semula sumber maklumat yang ada dan mengambil tindakan yang sesuai bagi 
membaikpulih atau meningkatkan keadaan pengurusan bagi meningkatkan bilangan 
pelajar bagi mencapai sasaran yang ditetapkan. Hasil kajian juga diharapkan dapat 
digunakan bagi membantu lapan lagi ADTEC, Institut Latihan Perindustrian (ILP) dan 
institusi latihan vokasional untuk merangka strategi memantapkan penggunaan sumber ke 
arah mempertingkatkan bilangan pelajar bagi memenuhi permintaan industri. 
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1.8 Kerangka Konsep 
 
‘Input’   ‘Proses’   ‘Output’ 
  
 
  
 
 
 
  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka konsep (Penyelidik, 2013) 
 
Teori adalah satu konsep, definisi dan proposisi yang saling berkait secara sistematik 
yang diuatarakan untuk menjelaskan atau membuat telahan sesuatu fenomena atau fakta. 
Manakala kerangka teori pula merupakan model konseptual tentang bagaimana seseorang 
penyelidik merumuskan hubungan antara beberapa faktor yang dikenalpasti sebagai 
penting kepada masalah yang ingin dikaji. 
 Konsep kerangka teori adalah bertujuan untuk mengelaskan secara grafik atau 
dalam bentuk cerita tentang idea keseluruhan kajian yang dijalankan. Kerangka teori 
merupakan kunci kepada hubung kait antara pemboleh ubah, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kajian yang akan dijalankan (Miles dan Huberman, 1994). 
 
1.9 Skop Kajian 
 
Kajian yang dijalankan adalah suatu kajian penyelidikan yang berbentuk perihal atau 
Sumber 
maklumat 
mengenai 
Latihan 
Vokasional 
Faktor 
Pendorong 
pilih latihan 
vokasional 
Pandangan Terhadap 
Institusi Latihan 
(ADTEC) BATU 
PAHAT 
Pelajar Diploma 
Teknologi (DT) 
Dan Diploma 
Kemahiran 
Malaysia (DKM), 
ADTEC Batu Pahat 
Memenuhi 
Keperluan Industri 
Memasuki Institut 
Latihan dan membuat 
latihan vokasional 
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deskriptif dengan menggunakan kaedah kuantitatif yang dibuat secara tinjauan. Deskriptif 
adalah penulisan untuk menerangkan satu keadaan atau situasi secara bersistem dan 
berfakta dengan tepat (Mohd Najib, 1999). Oleh itu, penggunaan soal selidik adalah satu 
kaedah yang paling sesuai dalam pengumpulan data kerana kaedah analisis datanya 
mudah dilakukan berbanding dengan kaedah pemerhatian langsung yang memerlukan 
kemahiran terlatih serta memerlukan masa yang lama (Mohd Najib, 1999). Teknik 
penyelidikan melalui kaedah tinjauan adalah satu kaedah yang mudah, iaitu sampel 
diberikan alat untuk dipenuhkan maklumat dan maklumat diproses mengikut kaedah 
analisis yang dirancang oleh penyelidik (Mohd. Najib, 2003). Oleh sebab itu, penggunaan 
soal selidik merupakan cara yang sangat berkesan dan praktikal untuk mendapatkan 
maklumat. Penggunaan soal selidik juga boleh membantu penyelidik menentukan sifat 
„impersonal‟ dalam jawapan dan keseragaman dikalangan responden. Salah satu kebaikan 
soal selidik adalah ianya menjamin kerahsiaan disamping ia dapat memperolehi 
maklumat yang tepat dari responden (Ary, Jacob dan Razarieh, 1990). 
Penyelidikan yang dijalankan, hanya tertumpu kepada pelajar-pelajar ADTEC 
Batu Pahat semester 4 dan 5 dalam Jabatan Mekanikal/ Pengeluaran dan Jabatan 
Komputer. Kursus yang terlibat adalah Diploma Teknologi Pembuatan / Pengeluaran dan 
Diploma Teknologi Komputer Rangkaian.  Penyelidikan ini bertujuan untuk melihat 
sumber maklumat yang diperolehi yang mempengaruhi pelajar ADTEC Batu Pahat 
sebelum memilih latihan vokasional, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka memilh 
latihan vokasional dan seterusnya persepsi mereka terhadap ADTEC Batu Pahat setelah 
memilih latihan vokasional. 
 
1.10 Batasan Kajian 
 
Kajian yang dijalankan memiliki beberapa batasan kajian yang dihadapi oleh penyelidik. 
Antaranya ialah kekangan dari segi masa, kos dan juga kaedah yang diguna pakai. Hal ini 
memberi kesan kepada penyelidikan yang dilakukan. Batasan tersebut adalah seperti 
berikut: 
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(i) Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kajian soal selidik. Dengan 
ini, segala maklumat mengenai responden adalah berdasarkan maklum 
balas melalui soal selidik. Oleh itu, kebolehpercayaan dapatan kajian 
bergantung kepada kesungguhan dan keikhlasan responden menjawab 
item-item di dalam soal selidik. 
(ii) Dari segi kos, kajian ini dibiayai sepenuhnya oleh penyelidik. Maka ianya 
menjadi bebanan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian ini. 
(iii) Kajian ini dijalankan ke atas pelajar-pelajar ADTEC Batu Pahat di dua 
buah Jabatan yang berbeza sebagai responden utama. Dua buah jabatan 
tersebut ialah Jabatan Mekanikal/Pengeluaran dan Jabatan Komputer. 
Kedua-dua Jabatan ini merupakan antara empat jabatan yang terdapat di 
ADTEC Batu Pahat. 
(iv) Kajian ini juga adalah merupakan kajian jangka masa pendek iaitu kurang 
daripada setahun.  Ianya disebabkan oleh sumber, tenaga dan masa yang 
terhad. Ketepatan maklumat adalah bergantung kepada kefahaman, 
kerjasama, serta kejujuran responden menjawab soalan-soalan yang 
terkandung dalam borang soal selidik.  
 
1.11 Definisi Operasional 
 
Definisi operasional akan menerangkan istilah yang penting dari pandangan orang lain 
yang sama maksud dengan istilah yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian  ini.   
Terdapat beberapa istilah dan ungkapan yang digunakan dalam kajian ini yang boleh 
menyebabkan kekeliruan dari segi makna. Oleh yang demikian, beberapa istilah tersebut 
diterangkan seperti berikut: 
 
1.11.1 Kecenderungan 
 
Kamus Dewan (2000) mentafrifkan kecenderungan itu adalah arah, tujuan, ingin, gemar, 
mahu dan meminati. Kecenderungan boleh mengarah imiginasi seseorang untuk 
mencapai sesuatu matlamat yang positif mahupun negatif. Seseorang individu yang 
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mempunyai idea yang jelas tentang kecenderungannya, maka kemahuan dan imiginasinya 
akan mengarah kearah yang positif, maka sekiranya individu tersebut kabur idea, kurang 
jelas arah kecenderungannya ia mungkin membuat keputusan yang bercelaru serta kearah 
negatif. Dalam kajian ini, penyelidik mendefinasikan kecenderungan sebagai satu sifat 
dalaman yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu bagi memenuhi minat dan 
harapan dalam bidang yang diceburinya. 
 
1.11.2 Latihan Vokasional 
 
Latihan vokasional dapat didefinasikan sebagai kaedah pembelajaran berasaskan 
pekerjaan yang dapat meningkatkan kemahiran dan produktiviti seseorang melalui pusat 
latihan, institusi dan persekitaran tempat kerja (Tsang, 1999). Menurut Nwagwu (2003) 
semua sistem pendidikan di dunia memberi keutamaan kepada latihan vokasional. 
Latihan vokasional dibentuk bertujuan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan 
kemahiran asas vokasional dan teknikal. Pernyataan ini dipersetujui oleh Aziz Deraman 
et al. (2002) mengatakan latihan vokasional adalah pengetahuan dan kemahiran 
berdasarkan bidang pekerjaan yang diperolehi atau dibangunkan melalui proses 
pembelajaran.  
Mustapha dan Greenan (2002) pula berpendapat secara amnya, latihan vokasional 
adalah satu kaedah dan tempat melahirkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran tertentu, 
walaubagaimanapun dalam persekitaran era ekonomi baru, latihan vokasional dilihat dan 
diharapkan dapat melahirkan pekerja yang berkemahiran dan bermotivasi tinggi. Merujuk 
kepada definasi yang telah diberikan, Mustapha dan Greenan (2002), membuat 
kesimpulan bahawa objektif latihan vokasional adalah proses mengajar dan mendidik 
pelajar berkompeten dalam bidang-bidang kemahiran baru ataupun penambahan tahap 
kemahiran sedia ada bagi meningkatkan kapasiti dan produktiviti kerja. Sebagai 
kesimpulannya, definasi yang diberikan oleh Mustapha dan Greenan (2002) dilihat lebih 
tepat dan menyeluruh. 
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1.11.3 Pelajar 
 
Pelajar adalah pelatih, penuntut atau orang yang sedang belajar. Mengikut tafsiran 
penyelidik, pelajar membawa maksud individu atau kelompok individu yang sedang 
mengikuti latihan kemahiran dalam tempoh tertentu. Bagi tujuan kajian ini pelajar 
tersebut adalah pelajar tahun 2  (Sem 4) dan tahun akhir (Sem 5) dari Jabatan 
Mekanikal/Pengeluaran dan Jabatan Komputer yang sedang mengikuti latihan kemahiran 
di ADTEC Batu Pahat. 
 
1.11.4 Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat 
 
Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat merupakan salah satu daripada 32 
buah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) dibawah Jabatan Tenaga 
Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Pusat Latihan Teknologi Tinggi atau lebih di 
kenali dengan nama ringkasnya „ADTEC‟ (Advanced Technology Training Centre). 
Terletak lapan kilometer dari Bandar Batu Pahat, ianya dibina dan ditubuhkan bagi 
memenuhi keperluan tenaga mahir dengan menyediakan latihan vokasional di peringkat 
Diploma Teknologi, Diploma Lanjutan Teknologi dan Diploma Teknologi Kejuruteraan. 
Latihan kemahiran yang disedia khusus dalam bidang-bidang berteknologi tinggi dan 
terkini sejajar dengan keperluan perkembangan teknologi di sektor industri. ADTEC Batu 
Pahat juga merupakan pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang 
menawarkan program peringkat Diploma Lanjutan Kemahiran (Tahap 5). 
 
1.11.5 Kerjaya 
 
Dalam penggunaan harian, terdapat 2 perkataan yang sering digunakan iaitu pekerjaan 
dan kerjaya. Merujuk kepada Kamus Dewan (2000), pekerjaan diertikan sebagai "sesuatu 
yang dilakukan secara berterusan kerana mencari nafkah". Manakala Kerjaya pula 
didefinisikan sebagai "profesion atau pekerjaan yang dipilih sebagai cara mencari 
nafkah". Dari kedua-dua pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahawa istilah 
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pekerjaan dan kerjaya mempunyai rnakna yang serupa ataupun mempunyai makna yang 
tidak bertentangan (Yusof Ismail, 1991). 
Ada dua tanggapan yang berbeza mengenai pekerjaan dan kerjaya. Bagi 
masyarakat yang bersikap materialistik , mereka beranggapan pekerjaan merupakan tuhan 
bagi rnanusia dan manusia adalah hamba kepada pekerjaan (Yusof Ismail, 1991). Ini 
kerana matlarnat pekerjaan itu hanya untuk kesenangan dunia semata-mata dan semua 
cara dibenarkan asalkan memperolehi hasil yang lumayan. Sebaliknya, Islam mempunyai 
pandangan yang khusus terhadap pekerjaan, di mana menurut Islam, naluri bekerja 
tertanam dalam diri manusia. Manusia secara tabi'e (semulajadi) ingin menggunakan 
sumber-sumber alam untuk memakmurkan dunia kerana rnanusia berfungsi sebagai 
khalifah Allah, pemegang amanah di mukaburni dan beranggapan pekerjaan menjadi 
hamba bagi manusia seperti Firmah Allah S.W.T.: "Dialah yang menjadikan untuk kamu 
bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya" (Surah Hud , ayat 61). 
 
. 
1.12 Rumusan 
 
Secara keseluruhannya bahagian ini memberi gambaran awal mengenai kajian yang 
dilakukan dengan menghuraikan tujuan dan matlamat kajian serta menyenaraikan 
langkah-langkah yang dibuat dalam kajian melalui objektif–objektif yang ditetapkan. 
Latar belakang masalah dan pernyataan masalah menjelaskan lagi mengenai data yang 
diperlukan, alat kajian yang digunakan untuk mengumpul data serta teknik statistik yang 
sesuai untuk menganalisis data, pembolehubah serta populasi kajian. Bab ini 
menerangkan pernyataan masalah yang merupakan teras kepada kajian penyelidikan ini. 
Selain itu, bab ini juga menjelaskan objektif, persoalan dan kepentingan kajian yang 
mendorong penyelidik untuk membuat kajian selanjutnya dalam bab-bab yang 
seterusnya. 
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BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pendahuluan 
 
Fenomena yang telah mengundang kebimbangan mengenai jumlah dan bilangan mereka 
meminati atau menceburi latihan vokasional, tetapi lebih daripada itu dan jika dibiarkan, 
kesannya amat buruk terhadap kemajuan negara amnya. Permasalahan utama yang 
menutupi minda mereka untuk meninjau peluang baru dunia dan kerjaya teknikal adalah 
anggapan di kalangan segelintir mereka bahawa bidang teknikal dan vokasional 
merupakan kerjaya kelas dua dan lantaran itu masyarakat memandang profesion ini 
dengan sebelah mata sahaja. Bidang ini tidak menjanjikan apa-apa yang menarik, sama 
ada dari segi pendapatan dan martabat sosialnya dalam masyarakat melainkan satu 
kerjaya yang hanya berjemur di tengah panas terik ataupun di kilang-kilang. Perkara 
seperti ini tidak dialami oleh mereka yang memilih bidang akademik. Mereka yang lebih 
dikenali sebagai 'ahli profesional kolar putih' dipandang tinggi dan mempunyai status 
sosial yang agak mulia dalam masyarakat kerana mempunyai pendapatan yang lumayan 
serta bekerja dalam pejabat yang selesa dan berhawa dingin pula. Walaupun tanggapan 
ini tidak sehebat seperti pada dua puluh tahun yang lalu ketika ekonomi negara masih 
bergantung kepada sektor pertanian, tetapi kekangan mental ini turut memberi kesan 
terhadap peranan dan sumbangan umat Islam di bidang teknikal dan kesannya sedang 
dirasakan kini. 
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Di samping itu, terdapat juga kecenderungan dalam kalangan para pelajar dan 
segelintir ibu bapa yang tidak meminati bidang-bidang berkaitan teknikal berbanding 
bidang akademik. Anggapan biasa adalah bidang-bidang teknikal hanya untuk para 
pelajar yang gagal dalam akademik ataupun bagi mereka yang kurang tahap 
kecerdasannya dalam bidang akademik. Ini adalah anggapan yang salah dan sudah tentu 
akan membantutkan usaha serta harapan kerajaan dan negara yang bercita-cita untuk 
mencapai status negara maju dalam sektor industri dan pembuatan dalam masa terdekat 
ini. 
Pendidikan teknikal dan vokasional turut mempunyai komponen akademik 
sebagaimana bidang akademik yang lain seperti bidang sains, kesusasteraan, bahasa dan 
matematik, tetapi bidang vokasional mempunyai lebih komponen bersifat teknikal dan 
fizikal seperti kejuruteraan, penyelenggaraan mesin, pengimpalan dan ketukangan yang 
kurang memerlukan kemahiran bahasa dan lebih disifatkan sebagai kemahiran non-verbal 
berbanding bidang akademik yang agak verbal. Selain daripada itu, terdapat juga pelajar 
yang lebih selesa menerima pembelajaran dalam bidang teknikal dan fizikal berbanding 
kaedah yang biasa digunakan dalam akademik yang lebih menekankan aspek verbal dan 
teori. Perbezaan pelajar sebagai individu, keselesaan dan kecenderungan mereka seperti 
inilah yang harus diberi perhatian agar proses pembelajaran itu mencapai matlamatnya. 
Islam itu sendiri mengakui perbezaan setiap individu dan lantaran itu, tujuan utama 
pendidikan dalam Islam adalah untuk mendidik individu pelajar secara menyeluruh iaitu 
dengan mengambil kepentingan semua aspek kejadian manusia untuk mengurangkan 
perbezaan yang wujud secara optimum. Firman Allah dalam surah al Isra', ayat 84 
bermaksud "katakanlah, setiap orang bertingkahlaku menurut keadaannya masing-masing 
(yakni bakat dan suasana), maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang mendapat jalan 
yang lebih baik." 
 
2.2 Senario Latihan Vokasional di Serata Dunia 
 
Latihan vokasional dan teknikal telah menjadi agenda penting di kebanyakan negara 
serata dunia terutamanya di peringkat pengajian menengah atas dan peringkat pengajian 
tinggi (Tilak, 2002b). Menurut Oketch (2007), latihan vokasional dan teknikal telah 
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dilaksanakan di hampir semua negara Afrika yang melibatkan pembelajaran secara 
formal. Di Finland, latihan vokasional dilihat sebagai proses latihan utama kepada 
pekerja pasaran buruh, yang mana melibatkan latihan vokasional peringkat asas, lanjutan 
dan latihan semula kepada pekerja (Vouri dan Vesalainen, 1999). Di Jerman, Deissinger 
(1997) menyatakan latihan vokasional „dwi-sistem‟ telah diperkenalkan yang merujuk 
kepada kaedah latihan di institusi latihan vokasional dan latihan di tempat kerja. Sistem 
latihan ini menyediakan graduan untuk memperoleh pengalaman dan kelayakan 
vokasional di kedua-dua situasi yang berbeza iaitu di institusi dan di tempat kerja. 
Di Eropah latihan vokasional menjurus kepada pendekatan kecekapan yang lebih 
holistik (Eraut, 1994;. Biemans et al, 2004). Dalam pendekatan ini kecekapan ditakrifkan 
seperti berikut: 'kecekapan adalah keupayaan berorientasikan prestasi bersepadu 
seseorang atau organisasi untuk mencapai pencapaian tertentu' (Mulder, 2001, ms 76.). 
Kompetensi memberi tumpuan kepada aspek tingkah laku, kecekapan memberi tumpuan 
kepada keupayaan bersepadu seseorang dan membawa kepada kebenaran untuk 
melakukan tugas-tugas tertentu. Kompeten bermakna seseorang mempunyai kemahiran 
tertentu. Apabila seseorang telah melalui latihan serta mencapai semua kompetensi kerja 
tertentu maka dia diiktiraf serta mendapat kelayakan tertentu. 
Glover dan Bilginsoy (2005) menyatakan program perantis melibatkan belia juga 
telah diperkenalkan di Amerika Syarikat bagi memperlengkap dan memahirkan golongan 
belia dengan kemahiran kerja yang sesuai. Hasil daripada kajian Glover dan Bilginsoy 
(2005) dari tahun 1996-2003mendapati tujuh puluh lima peratus perantis menyertai 
program yang melibatkan industri pembinaan dengan bidang elektrikal mencatat bilangan 
perantis tertinggi.  
Latihan vokasional dan teknikal telah dijadikan sebahagian daripada program 
pendidikan selain pendidikan akademik di negara-negara Asia (Tilak, 2002b). Walaupun 
terdapat perbezaan dari segi insfrastruktur dan perlaksanaan, pembangunan berterusan 
program latihan vokasional telah dijadikan agenda penting di kebanyakan negara-negara 
Asia. Di Malaysia, pewujudan sistem latihan vokasional yang diselia melalui badan-
badan awam adalah untuk mendedahkan belia dengan kemahiran vokasional di samping 
membantu mereka mendapat peluang pekerjaan (Tzannatos dan Johnes, 1997). 
Pembangunan sistem pendidikan di Malaysia telah bermula sejak kemerdekaan pada 
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tahun 1957 dan disokong dengan penubuhan institusi-institusi latihan kemahiran bagi 
merealisasikan matlamat mencapai status negara maju (Hashim, 2001). 
 
2.3  Peranan Pihak Kerajaan Dalam Pembangunan Latihan Vokasional 
 
Pembangunan program latihan vokasional dan teknikal telah menjadi satu tajuk penting 
dalam usaha memperlengkapkan golongan muda dengan kemahiran yang dapat memberi 
peluang pekerjaan bagi menempuhi cabaran mendatang. Penglibatan pihak kerajaan di 
kebanyakan negara-negara di serata dunia dalam menyediakan latihan dan sokongan 
berterusan kepada pihak swasta dalam mengendalikan program latihan vokasional adalah 
merupakan salah satu usaha penting bagi meningkatkan taraf ekonomi masing-masing. 
Deissinger (1996) menyatakan bahawa penglibatan pihak kerajaan dalam 
pembangunan program latihan vokasional di Jerman dilihat sebagai salah satu kaedah 
bagi memastikan kualiti latihan dapat dikekalkan mengikut piawaian yang ditetapkan. 
Aboagye (1999) menegaskan sebagai contoh di Ghana, usaha-usaha dilakukan ke arah 
program-program pendidikan melalui latihan vokasional adalah untuk memenuhi 
keperluan pembangunan negara. Sejak tahun 1957, Kerajaan Ghana dan lain-lain pihak-
pihak berkepentingan telah berusaha untuk meningkatkan sistem pendidikan vokasional 
dengan menubuhkan lebih banyak Politeknik, Kolej Latihan Guru, Sekolah Teknik dan 
Sekolah Vokasional Asas latihan di seluruh negara. 
Kajian oleh Tzannatos dan Johnes (1997) mengenai pembangunan latihan dan 
kemahiran di Negara-negara Asia di mana sektor perindustrian berkembang dengan 
pesatnya menunjukkan penglibatan kerajaan dalam menyediakan pendidikan dan latihan 
vokasional adalah satu usaha penting dalam pembangunan latihan vokasional dan 
seterusnya membantu pembangunan negara masing-masing. Pendapat yang sama 
diutarakan oleh Ziderman (1997) di mana pihak kerajaan terutamanya di negara-negara 
membangun melihat saiz sektor latihan vokasional memainkan peranan penting dalam 
pembangunan negara masing-masing di samping sektor yang membekalkan pekerja 
mahir kepada pembangunan industri yang semakin berkembang. 
Tzannatos dan Johnes (1997) dalam kajiannya di negara Korea, Malaysia, 
Singapura dan Taiwan menunjukkan kepentingan penglibatan kerajaan masing-masing 
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dalam menyediakan pusat-pusat latihan dan program pembangunan latihan kemahiran 
kepada rakyat. Mereka membuat kesimpulan dengan menyatakan penglibatan kerajaan 
dalam membangunkan latihan kemahiran di negara-negara tersebut memberi hasil positif 
sama ada dari sudut kuantiti atau kualiti. Sebagai tambahan kepada kenyataan di atas, 
Tilak (2002b) mendapati Jepun dan Singapura adalah dua negara yang mempunyai 
insfrastuktur dan pembangunan latihan vokasional yang terbaik di Asia, manakala bagi 
Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Sri Lanka berada pada paras sederhana. 
Sementara itu, di Bangladesh, Nepal, Pakistan dan Myanmar, tahap pembangunan latihan 
vokasional berada pada paras yang agak rendah begitu juga bagi dua negara besar di Asia 
iaitu China dan India. 
Selain pusat-pusat latihan vokasional yang sedia ada, pada Mei 2005 kerajaan 
Malaysia melalui keputusan kabinet di bawah Rancangan Malaysia 8 telah 
memperkenalkan sistem baru yang lebih sistematik dan serba boleh iaitu  program Sistem 
Latihan Dual Nasional (SLDN). Program ini diwujudkan bagi memenuhi permintaan 
daripada sektor perindustrian untuk melahirkan pekerja-pekerja yang lebih mahir ( hands-
on) dan berpengetahuan. Program ini melibatkan latihan di dua tempat latihan teori di 
institusi latihan dan latihan praktikal yang terdiri daripada proses kerja teras sebenar di 
industri. Latihan ini dipanggil " dual" kerana pendidikan vokasional dan latihan pekerjaan 
disediakan pada masa yang sama kepada pelatih oleh institusi latihan dan majikan 
masing-masing (Indermit & Amit, 1996, p.144). Usaha untuk memperluaskan 
pelaksanaan SLDN dinyatakan dengan jelas dalam Rangka Tindakan Latihan Kemahiran 
Malaysia (Pelan Induk Pembangunan Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020 dan 
Latihan , 2008). Langkah-langkah diambil adalah seperti berikut : 
i. Menyediakan insentif kepada syarikat-syarikat atau industri; 
ii. Mengintegrasikan Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia ( MPSM) Sistem 
Latihan Perantisan dengan SLDN; 
iii. Mengiktiraf program latihan industri; 
iv. Mewujudkanprogram  SLDN khusus untuk pekerja-pekerja yang berpengalaman; 
v. Meningkatkan imej dan status pekerja kemahiran dengan mewujudkan satu 
kategori baru " jurubina pakar "; 
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vi. Melaksanakan program-program latihan SLDN untuk mengurangkan 
pergantungan  kepada pekerja asing; 
vii. Menyediakan format dan pelaksanaan pendekatan yang lebih holistik untuk 
menarik syarikat-syarikat , individu , komuniti, persatuan dan lain-lain ; dan 
viii. Menjalankan promosi dan program kesedaran pada skala yang lebih luas dan 
lebih besar kepada industri di Malaysia untuk mendapatkan sokongan dan 
membuat SLDN sebagai jalan kepada pilihan kerjaya. 
Kerajaan Malaysia dalam tindakan mempertingkatkan pembangunan modal insan bertaraf 
dunia bagi mencapai status negara maju berpendapatan tinggi, perlu melaksanakan 
peningkatan kemahiran secara radikal bagi meningkatkan kebolehpasaran pelajar dengan 
memberi tumpuan kepada strategi berikut: 
i. Mengarus perdanakan dan memperluas akses kepada pendidikan teknikal dan 
latihan vokasional yang berkualiti; dan 
ii. Meningkatkan kompetensi pelajar sebagai persediaan untuk memasuki pasaran 
pekerjaan. 
(Sumber: RMK10) 
 
2.4 Vokasional dan Sumbangan Kepada Pembangunan Ekonomi 
 
Pembangunan ekonomi terutama di negara-negara membangun telah menuju kepada 
perubahan pesat dalam dua dekad kebelakangan ini. Perubahan ini telah mewujudkan 
permintaan lebih tinggi kepada mereka yang mempunyai pelbagai kemahiran, kreatif dan 
mampu menyesuaikan diri dengan tahap pasaran kerja yang semakin meningkat (Tabbron 
dan Yang, 1997). Merujuk kepada kenyataan ini, Tabbron dan Yang (1997)  berpendapat 
pembangunan ekonomi berterusan bagi latihan vokasional dan teknikal telah menjadi 
salah satu strategi penting bagi negara-negara maju dan membangun dan seterusnya 
memenuhi keperluan sosial dan ekonomi yang semakin berkembang. Kenyataan di atas 
disokong oleh Foster (2002), yang menyatakan pembelajaran merujuk kepada latihan 
vokasional memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi. 
Peningkatan ekonomi menyebabkan pembangunan modal insan dan taraf hidup 
penduduk melalui latihan vokasional dan teknikal perlu dipergiatkan bagi menyahut 
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perubahan yang mendatang. Trzcinski dan Randolph (1991) menyatakan pendekatan 
yang telah dilakukan oleh sesebuah negara bagi meningkatkan kualiti latihan sesuai 
dengan sektor pekerjaan mengalakkan pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, mereka 
berpendapat kaedah dan penyelesaian terbaik adalah dengan mewujudkan sistem latihan 
dan pembelajaran yang berkesan bagi memastikan kejayaan dapat dicapai oleh semua, 
terutama belia lepasan sekolah. 
Yidan Wang (2012) menyatakan keciciran sekolah menjadikan sumber manusia 
sia-sia, mereka juga terlepas peluang untuk perubahan kerjaya dan dengan itu 
mengurangkan potensi manusia untuk pembangunan. Walau bagaimanapun, peluang  
kedua pembelajaran atau latihan memberi peluang kepada seseorang untuk menukar 
kerjaya telah membolehkan orang itu untuk berjaya dalam kerjaya baru, yang juga 
bermanfaatkan untuk ekonomi. Dalam dunia yang kompetitif hari ini, pengetahuan dan 
kemahiran adalah kritikal untuk membina ekonomi yang kukuh dan peluang untuk 
memperoleh kemahiran dan melibatkan diri dalam komuniti dan masyarakat adalah amat 
penting (Bank Dunia, 2006). 
Malaysia berhasrat meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai untuk menjadi 
ekonomi berpendapatan tinggi. Oleh itu, kemasukan dalam pendidikan teknikal dan 
latihan vokasional (PTLV) perlu ditambah dan kualiti latihan secara keseluruhan 
dipertingkatkan untuk meningkatkan dengan ketara tahap kemahiran tenaga kerja. PTLV 
bertujuan menambah bekalan modal insan berkemahiran di Malaysia melalui penyediaan 
pendidikan berkualiti kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan dan keupayaan 
dalam bidang teknikal dan vokasional. PTLV menjurus kepada penyediaan kemahiran 
yang boleh digunakan dengan segera dalam pasaran pekerjaan.(RMK10)  
Ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi memerlukan sebilangan besar 
pekerja yang berpengetahuan seperti ahli sains, jurutera, ahli profesional, agen paten dan 
usahawan berasaskan teknologi. Institusi pengajian tinggi mempunyai peranan yang 
penting dalam menghasilkan modal insan berkemahiran tinggi dan berkeupayaan untuk 
mencipta, menginovasi, menghasil dan mempelopori pengetahuan baru serta 
mengaplikasi dan membangunkan teknologi.(RMK10) 
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2.5  Peranan Latihan Vokasional Dalam Mengatasi Masalah Pengangguran 
 
Di negara-negara Eropah, masalah pengangguran belia semakin meningkat dari tahun 
1970-an hingga 1990-an. Bagi mengatasi masalah ini,  Middleton dan Ziderman (1993) 
dalam Avril V. Adam (2011) menyatakan golongan belia perlu dilengkapi dengan 
kemahiran bekerja melalui latihan vokasional. Oketch (2007) dalam penulisannya 
menyatakan latihan vokasional dan teknikal adalah sebagai penawar kepada masalah 
pengangguran belia. Menurut Mustapha dan Greenan (2002), para pendidik dan majikan 
berpendapat latihan vokasional dan kemahiran secara keseluruhannya menyumbang 
kepada pembangunan sektor ekonomi dan pekerjaan. Selain itu, mereka juga berpendapat 
program latihan vokasional adalah lebih sesuai berbanding program akademik dalam 
membangunkan kemahiran-kemahiran baru dan juga mengiktiraf kebolehan lepasan 
vokasional dalam penggunaan teknologi terkini. 
Tilak (2002) dalam penulisannya menyatakan latihan vokasional dan teknikal 
adalah penting kepada pertumbuhan ekonomi, malah berpendapat taraf pengangguran 
akan menyusut, jika seseorang mempunyai kemahiran vokasional yang memenuhi 
kehendak pasaran. Justeru latihan vokasional dan tahap pembangunan ekonomi 
mempunyai kaitan antara satu sama lain melalui peranan berterusan latihan vokasional 
dalam membekalkan tenaga kerja berkemahiran bagi memenuhi keperluan sektor 
pekerjaan dan sebagai salah satu langkah mengatasi masalah pengangguran.  
Sistem PTLV di Jerman menunjukkan peningkatan kemahiran tenaga kerja di 
negara ekonomi terbesar di Eropah. Sistem PTLV dianggap satu daripada kekuatan utama 
sistem pendidikan di Jerman yang mana sebanyak 60-70% daripada pelajar (lebih 
daripada 1.6 juta) memasuki sekolah vokasional. Latihan ini menyediakan banyak 
program latihan merangkumi hampir 340 pekerjaan dan sangat  popular dalam kalangan 
lepasan sekolah di Jerman. Sistem latihan ini sangat berjaya dengan kadar pengangguran 
siswazah dalam tempoh setahun selepas tamat pengajian adalah rendah, iaitu 3%.  
(RMK10) 
Dalam menyediakan peluang pekerjaan serta pendapatan kepada rakyat,  kerajaan 
Malaysia dibawah RMK9 telah mewujudkan beberapa koridor ekonomi antaranya ialah 
Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), Wilayah Ekonomi Koridor Timur (ECER) dan  
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Wilayah Ekonomi Johor Selatan (SJER).  Khazanah Nasional (2006) dalam laporannya 
menyatakan Pembangunan Komprehensif -untuk Wilayah Ekonomi Johor Selatan (SJER) 
2006 – 2025  kini dikenali dengan nama Iskandar Malaysia, amat memerlukan tenaga 
berkemahiran tinggi. Ini adalah peluang kepada penyedia latihan vokasional mampu 
menyumbang peningkatan ekonomi disamping mengurangkan masalah pengangguran.  
Laporan tersebut turut  menyatakan bahawa sektor pembuatan merupakan penyumbang 
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) SJER dalam tahun 2005  sebanyak 45%. Sektor 
ini didominasi oleh industri elektrikal dan elektronik (E&E) pada takat 32%, diikuti oleh 
industri kimia dan produk kimia pada 12% dan industry makanan dan minuman pada 
11%. Industri-industri ini, bersama-sama dengan perkhidmatan logistik dan perkhidmatan 
berkaitan adalah perangsang ekonomi utama dalam SJER pada masa ini. Anggaran 70% 
daripada jumlah penuh industri pembuatan terletak di Johor atau kira-kira 4,266 
penubuhan melalui SJER (Gambrajah 2.1). 
 
 
 
 
 
2.6  Latihan Vokasional dan Kesan Kepada Graduan 
 
Terdapat pelbagai persepsi di kalangan ibu bapa dan generasi muda mengenai latihan 
vokasional dan peluang lepasan latihan vokasional memperoleh peluang pekerjaan 
terutama di zaman yang semakin mencabar dan moden. Perubahan teknologi yang 
Gambarajah 2.1 : SJER: Tumpuan Syarikat Pembuatan dalam SJER dan di luar SJER 
      (2005) Sumber: Johor Corporation, (2005) 
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semakin pesat mengakibatkan ramai ibu bapa berpendapat pendidikan akademik di 
peringkat tinggi dapat menjamin taraf hidup anak-anak mereka di samping peluang 
pekerjaan yang lebih luas. Latar belakang keluarga mempengaruhi keputusan belia 
memilih kursus yang akan diikuti (Heinz et al., 1998). 
Dalam tempoh Rancangan Malaysia ke Sepuluh, kempen media di peringkat 
nasional akan dilaksanakan secara berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan 
menambah baik persepsi terhadap PTLV. Kumpulan sasar utama adalah pelajar yang 
berpotensi dan ibu bapa mereka. Kempen akan memberi penekanan terhadap manfaat 
memasuki pasaran pekerjaan dengan kelayakan PTLV, seperti gaji permulaan, jenis 
pekerjaan dan laluan kerjaya serta pengiktirafan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) untuk 
lebih banyak jawatan dalam sektor awam. Pelbagai saluran penyampaian seperti 
televisyen, radio, majalah dan selebriti akan diguna untuk menyampaikan maklumat 
tersebut kepada kumpulan sasar. (RMK10) 
 
2.6.1  Imej 
 
Sharpe (1993), menekankan bahawa imej bermula di rumah. "Imej mana-mana organisasi 
perkhidmatan adalah di tangan penyedia perkhidmatan itu. Ini adalah benar untuk 
pendidikan teknik dan vokasional, dimana penyedia latihan (pengajar dan kakitangan) 
senentiasa berhubungan dengan pelanggan utama mereka (pelajar) selama berbulan-bulan 
dan bertahun-tahun." (ms 24). Hubungan dan kualiti tempat pendidikan vokasional  
mempunyai pengaruh besar ke atas imej pelajar. Sharpe mencadangkan supaya 
pensyarah, guru-guru dan pentadbir mempertimbangkan beberapa soalan yang dikira 
penting: Apa yang pelanggan kami fikirkan mengenai kami? Sejauh manakah kami 
melakukan perkhidmatan kami? Jawapannya dapat merungkai imej program ataupun 
institusi penyedia latihan tersebut. 
Wancott, (2000); Gray, (1997) dan Stone, (1993) mengemukakan beberapa isu 
lain mengenai pendidikan teknikal dan vokasional antaranya adalah gaji rendah, laluan 
kerjaya tidak menjamin masa depan, tidak boleh masuk universiti dan akhirnya 
pendidikan teknikal dan latihan vokasional adalah untuk pelajar tercicir dan pelajar-
pelajar istimewa (orang kurang upaya).  Malah Imej dan daya tarikan PLTV telah 
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menjadi masalah selama beberapa dekad dalam kebanyakan negara-negara Eropah (Ruth 
& Grollmann 2009, 44).  
Laporan Pelan Induk Latihan dan Pembangunan Pekerjaan Malaysia (2008) yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia 
mengenai cabaran dari Perspektif Imej dan Persepsi Masyarakat, antara cabaran dan 
usaha yang perlu dilakuan dan beri perhatian supaya imej latihan vokasional dapat 
ditingkatkan adalah seperti berikut: 
i. stigma masyarakat terhadap pelajar yang menyertai aliran kemahiran sebagai 
pelajar tercicir dan dipandang rendah. 
ii. keperluan untuk memberi pengiktirafan kepada latihan kemahiran sebagai 
sebahagian aripada arus perdana dalam pendidikan 
iii. penyedia latihan yang tidak bertanggungjawab – menyalahgunakan bantuan 
kewangan kerajaan dengan mengabaikan pelajar. 
iv. keperluan untuk perkongsian pintar dalam mempertingkatkan latihan kemahiran. 
 
(Sumber PELAN INDUK 2008) 
 
2.6.2  Pekerjaan 
 
Kajian oleh Holton III dan Trott (1996), membincangkan dua elemen penting iaitu 
program latihan vokasional dan pembangunan sumber manusia dalam pembangunan 
tenaga kerja terutamanya keperluan tenaga kerja masa hadapan. Mereka turut 
berpendapat pentingnya sesuatu program yang diadakan mempunyai hubungan dengan 
sektor perniagaan dan industri di mana secara kesimpulannya program yang diadakan 
perlu mempunyai hubungan dan sesuai dengan persekitaran kerja. Oleh itu, Middleton, 
Ziderman, & Adams (1993) berpendapat untuk menjadi pekerja yang memenuhi 
permintaan pasaran kerja yang berprestasi tinggi, lepasan vokasional memerlukan 
pengetahuan dan kemahiran melalui pembelajaran di institusi yang bersesuaian dengan 
situasi tempat kerja sekarang.  
Bennel (1996) mendapati kebanyakan graduan vokasional memilih untuk kekal 
dalam pekerjaan mengikut bidang yang dipelajari. Manakala menurut Neuman dan 
Ziderman (1991), majoriti daripada graduan program latihan vokasional bidang-bidang 
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